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一
、
は
じ
め
に
昭
和
二
七
年
頃
の
安
部
公
房
に
と
っ
て
、「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
一
つ
の
重
要
な
鍵
語
で
あ
っ
た
。
安
部
は
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
た
め
に
」（『
理
論
』
昭
27
・
8
）
の
中
で
、「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
の
出
現
は
具
体
的
に
実
践
的
役
割
を
は
た
す
だ
け
で
な
く
、
日
本
文
学
の
貧
困
を
活
気
づ
け
、
新
し
い
発
展
に
方
向
づ
け
る
力
に
な
る
だ
ろ
う（１）」
と
述
べ
て
い
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
志
向
す
る
芸
術
家
集
団
「
現
在
の
会
」
を
昭
和
二
七
年
三
月
に
発
足
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、安
部
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
強
い
関
心
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、「
す
ぐ
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
」
の
実
践
と
し
て
、
安
部
は
昭
和
二
七
年
五
月
三
〇
日
に
新
宿
で
勃
発
し
た
警
察
と
日
本
共
産
党
系
の
デ
モ
隊
と
の
衝
突
を
描
い
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
夜
蔭
の
騒
擾
」（『
改
造
』
昭
27
・
7
）
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
、
必
ず
し
も
同
時
代
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
大
井
広
介
は
「
五
三
年
版
コ
ム
ミ
ニ
ズ
ム
文
壇
│
│
四
年
越
し
の
内
輪
モ
メ
の
教
訓
│
│
」（『
新
潮
』
昭
28
・
12
）の
中
で
、安
部
が
党
員
作
家
で
あ
る
こ
と
を
揶
揄
し
て「
忠
犬
ハ
チ
公
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
と
批
判
し
た
。
ま
た
、座
談
会
「
切
実
な
も
の
│
│
今
日
の
文
学
者
」（『
潮
』
昭
27
・
10
）
に
お
い
て
は
梅
崎
春
生
が
「
僕
は
率
直
に
い
う
と
、
安
部
さ
ん
の
「
新
宿
五
・
三
〇
」
ね
、
あ
れ
失
敗
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
」
と
発
言
し
、
こ
れ
に
対
し
て
安
部
も「
あ
れ
は
と
て
も
短
い
時
間
で
書
い
た
し
…
…
そ
れ
に
、
ぼ
く
が
考
え
て
い
る
意
味
で
の
新
し
い
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る（２）。
安
部
自
身
も
ま
た
、「
失
敗
」
と
い
う
評
安
部
公
房
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
論
大　
野　
祐　
仁
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価
に
対
し
て
積
極
的
に
は
反
論
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
安
部
の
反
応
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
、
安
易
に
政
治
と
文
学
を
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
直
接
的
に
言
え
ば
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
日
本
共
産
党
の
暴
力
革
命
路
線
の
活
動
を
肯
定
あ
る
い
は
擁
護
し
た
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
ほ
ど
、
日
本
共
産
党
の
党
員
作
家
と
い
う
立
場
に
依
拠
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
と
し
て
読
め
る
の
で
あ
る
。確
か
に
、
政
治
的
な
問
題
を
創
作
の
領
域
に
安
直
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
は
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
瑕
疵
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
を
単
な
る
〈
失
敗
作
〉
と
切
り
捨
て
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
安
部
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
「
文
学
」
と
し
て
扱
う
た
め
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
た
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
同
時
代
的
な
ジ
ャ
ン
ル
認
識
を
超
え
よ
う
と
す
る
安
部
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず
昭
和
二
七
年
頃
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
そ
の
上
で
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
戦
後
文
学
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
通
観
し
た
上
で
、
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
達
成
を
考
察
す
る
。
私
見
で
は
、
安
部
の
戦
略
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
通
し
た
〈
書
く
〉
こ
と
の
実
践
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
具
体
的
な
実
践
の
手
法
と
し
て
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
安
部
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
実
践
が
ど
の
よ
う
に
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
相
対
化
し
た
の
か
を
検
討
す
る
の
が
、
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
本
文
は
初
出
に
拠
っ
た
。
二
、
同
時
代
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
は
同
時
代
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
昭
和
二
七
年
頃
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
際
に
注
目
す
べ
き
は
、
安
部
が
所
属
し
て
い
た
日
本
共
産
党
所
感
派
の
機
関
誌
で
あ
る
『
人
民
文
学
』
だ
ろ
う
。
『
人
民
文
学
』
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、
創
刊
号
（
昭
25
・
11
）
の
「
ス
ケ
ッ
チ
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
写
生
文
、
綴
方
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
等
は
す
べ
て
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
」と
い
う
前
提
の
も
と
、
そ
れ
ら
が
「
有
力
な
文
学
的
武
器
」
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
創
刊
時
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
問
題
意
識
が
具
体
的
に
結
実
し
た
の
が
、「
町
か
ら
村
か
ら
」
と
い
う
読
者
投
稿
欄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
六
年
九
・
一
〇
月
合
併
号
よ
り
開
始
さ
れ
た
も
の
で
、
編
集
部
は
同
号
の
「
町
か
ら
村
か
ら
」
に
－157－
原
稿
を
送
れ
」
の
中
で
「
平
和
か
戦
争
か
、
独
立
か
奴
レ
イ
か
」
と
い
う
問
題
を
前
に
し
て
「
祖
国
の
現
実
を
く
ま
な
く
て
ら
し
出
し
、
明
日
えママ
の
方
向
を
は
つ
き
り
と
さ
し
示
さ
な
け
れ
ば
な
」
ら
な
い
と
い
う
使
命
の
も
と
、「
従
来
の
文
学
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
、ス
ケ
ッ
チ
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
、
日
記
な
ど
に
よ
つ
て
（
略
）
な
ま
な
ま
し
い
日
本
の
現
実
を
反
映
さ
せ
る
目
的
を
も
つ
て
も
う
け
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
。
講
和
問
題
を
前
に
し
て
緊
迫
す
る
社
会
情
勢
と
そ
の
暗
部
を
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
「
従
来
の
文
学
形
式
に
こ
だ
わ
ら
」
な
い
手
法
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
暴
き
出
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、「
ス
ケ
ッ
チ
」
や
「
日
記
」
と
並
ん
で
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
」
も
数
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
、「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
」
だ
け
が
読
者
投
稿
欄
か
ら
独
立
し
て
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
始
ま
り
が
、
坂
本
（
目
次
で
は
坂
村
）
忠
「
怒
り
の
街
│
│
軍
港
・
佐
世
保
│
│
」（『
人
民
文
学
』昭
27
・
1
）と
京
大
文
学
サ
ー
ク
ル「
平
和
の
う
た
」は「
君
が
代
」
を
か
き
け
し
た
│
│
京
大
天
皇
御
幸
事
件
│
│
」（
同
）
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
か
つ
て
の
軍
港
で
あ
っ
た
佐
世
保
が
娼
婦
街
へ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
る
様
子
を
描
写
し
た
も
の
で
、
後
者
は
、
昭
和
二
六
年
一
一
月
一
二
日
に
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
「
京
大
天
皇
事
件
」
で
の
警
察
と
京
大
と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
編
集
あ
と
が
き
」
で
は
、「
今
月
は
「
軍
港
佐
世
保
」
と
、
「
京
大
天
皇
行
幸
事
件
」
を
と
り
あ
つ
か
つ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
二
篇
の
せ
た
が
、
こ
れ
は
本
号
に
光
彩
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
ど
し
ど
し
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
の
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、『
人
民
文
学
』
編
集
部
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
期
待
度
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
実
際
に
、
昭
和
二
七
年
五
月
号
で
は
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
特
集
」
と
し
て
六
篇
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
掲
載
さ
れ
た
。
同
特
集
は
、
反
植
民
地
デ
ー
の
記
録
や
東
大
に
お
け
る
警
察
と
の
衝
突
、
十
勝
沖
地
震
に
つ
い
て
の
も
の
な
ど
、
幅
広
い
問
題
意
識
を
含
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
号
の
「
編
集
あ
と
が
き
」
は
、
こ
の
特
集
を
「
本
号
の
よ
び
も
の
」
と
し
た
上
で
、「
商
業
雑
誌
で
も
、
さ
い
き
ん
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
」
こ
と
に
言
及
し
、「
本
号
の
六
篇
、
そ
れ
ぞ
れ
に
日
本
の
現
下
の
斗
争
を
反
映
し
て
い
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
文
学
と
し
て
の
意
義
を
高
く
評
価
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
時
期
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
一
般
に
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、『
人
民
文
学
』
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
評
価
が
「
文
学
と
し
て
の
意
義
」
に
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
『
人
民
文
学
』
の
相
当
な
意
欲
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
続
く
六
月
号
の
「
編
集
あ
と
が
き
」
に
は
、「
五
月
一
日
の
東
京
人
民
広
場
で
の
「
血
の
メ
ー
デ
ー
」
の
真
相
を
、
す
こ
し
で
も
早
く
全
－158－
国
の
読
者
諸
君
に
つ
た
え
る
た
め
に
（
略
）
約
三
分
の
一
の
ペ
ー
ジ
を
さ
い
て
、
綜
合
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
独
立
へ
の
怒
涛
」
を
特
集
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
時
点
で
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、「
真
相
」
を
暴
き
出
す
役
割
を
担
う
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
重
視
の
動
向
は
『
人
民
文
学
』
編
集
部
の
独
断
的
な
も
の
で
は
な
く
、
七
月
号
の
「
編
集
あ
と
が
き
」
で
「
メ
ー
デ
ー
事
件
の
特
集
〝
独
立
へ
の
怒
涛
〞
が
好
評
で
あ
っ
た
」「
五
月
号
で
好
評
だ
っ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
、
毎
号
の
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
人
民
文
学
』
読
者
に
も
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
重
視
す
る
流
れ
は
『
人
民
文
学
』
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
『
人
民
文
学
』
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
『
新
日
本
文
学
』
で
は
、
昭
和
二
六
年
の
う
ち
に
峠
三
吉
「
た
え
ま
な
い
闘
い
の
な
か
で　
広
島
平
和
大
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」（『
新
日
本
文
学
』
昭
26
・
10
）
や
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ　
桑
港
と
日
本
」（
同
）
が
掲
載
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
と
題
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
編
集
後
記
」（
同
）
で
は
、「
こ
れ
か
ら
一
そ
う
記
録
に
力
を
入
れ
る
必
要
も
あ
る
と
思
う
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
本
た
か
子
「
基
地
「
た
ち
か
わ
」
の
横
顔
」（『
新
日
本
文
学
』
昭
27
・
3
）
な
ど
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、『
新
日
本
文
学
』
も
『
人
民
文
学
』
と
同
様
に
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
へ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、先
に
引
用
し
た
『
人
民
文
学
』
昭
和
二
六
年
五
月
号
の
「
編
集
あ
と
が
き
」
で
「
商
業
雑
誌
で
も
、
さ
い
き
ん
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
総
合
雑
誌
や
文
芸
誌
に
お
い
て
も
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
肩
書
き
を
持
つ
文
章
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
代
表
的
な
も
の
で
も
、
Ｌ
・
Ｈ
・
フ
ァ
ー
マ
ン
「
基
地
タ
チ
カ
ワ
」（『
改
造
』
昭
26
・
12
）、
高
見
順
「
メ
ー
デ
ー
流
血
事
件
目
撃
の
感
想
」（『
中
央
公
論
』
昭
27
・
6
）、
座
談
会
「
独
立
国
の
条
件　
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
横
浜
」（『
群
像
』
昭
27
・
6
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
は
三
つ
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
性
、
絵
や
写
真
の
挿
入
、
そ
し
て
新
聞
へ
の
不
信
感
で
あ
る
。
第
一
に
挙
げ
た
当
事
者
性
と
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
題
材
を
、
筆
者
本
人
の
実
体
験
や
問
題
意
識
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
要
視
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
平
和
の
う
た
」
は
「
君
が
代
」
を
か
き
け
し
た
」
は
、
そ
の
筆
者
が
「
京
大
文
学
サ
ー
ク
ル
」
で
あ
る
こ
と
が
、
京
都
大
学
内
で
の
警
察
と
学
生
と
の
衝
突
の
実
相
を
真
実
と
し
て
描
き
出
し
、ま
た
新
聞
な
ど
の
報
道
を「
悪
－159－
意
あ
る
デ
マ
」と
し
て
糾
弾
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
」
に
取
材
し
た
本
田
光
雄
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ　
血
ぬ
ら
れ
た
人
民
広
場
」（『
改
造
』
昭
27
・
6
）
は
、
筆
者
自
身
が
デ
モ
に
参
加
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
デ
モ
隊
を
武
力
で
鎮
圧
す
る
警
察
の
「
突
撃
」
を
「
阿
修
羅
の
ご
と
き
戦
場
風
景
そ
の
ま
ゝ
」
と
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
挙
げ
た
絵
や
写
真
の
挿
入
も
、
多
く
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
江
口
渙
「
雀
の
宮
予
備
隊
風
景
」（『
人
民
文
学
』
昭
27
・
7
）
は
、
栃
木
県
雀
宮
に
警
察
予
備
隊
の
駐
屯
地
が
設
営
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
近
隣
住
民
の
苦
悩
を
描
き
出
し
て
い
る
が
、
文
中
に
は
小
口
一
郎（３）に
よ
る
絵
が
多
数
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
絵
の
一
つ
一
つ
に
説
明
文
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
予
備
隊
員
が
「
パ
ン
パ
ン
を
つ
れ
て
き
て
は
ダ
ン
ス
を
や
る
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
す
ぐ
下
に
は
、
予
備
隊
員
と
女
性
が
踊
っ
て
い
る
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、「
バ
リ
ケ
ー
トママ
の
あ
る
土
手
の
枯
草
で
は
夕
闇
が
迫
る
と
ノ
ラ
ダ
ン
ス
や
そ
の
他
で
賑
わ
う
そ
う
で
す
、
中
学
校
が
す
ぐ
向
う
に
見
え
る
」
と
い
う
説
明
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
予
備
隊
の
駐
屯
地
が
誘
致
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
村
の
風
紀
の
乱
れ
を
、
文
章
だ
け
で
な
く
絵
を
交
え
る
こ
と
で
よ
り
切
迫
し
た
も
の
と
し
て
伝
え
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
え
る
。
ま
た
、「
独
立
国
の
条
件　
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
横
浜
」
で
は
、
山
下
公
園
に
あ
る
駐
留
軍
住
宅
の
写
真
と
、
座
談
会
に
参
加
し
た
高
見
順
・
今
日
出
海
・
堀
田
善
衛
・
亀
井
勝
一
郎
・
清
水
幾
太
郎
五
名
の
山
手
町
を
背
景
に
し
た
集
合
写
真
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
現
地
座
談
会
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
写
真
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
石
井
藤
子
「
軍
事
ス
パ
イ
と
は
何
か
│
│
柴
又
事
件
軍
事
裁
判
傍
聴
記
│
│
」（『
人
民
文
学
』
昭
27
・
5
）
や
窪
田
精
「
富
士
山
麓
」（『
新
日
本
文
学
』
昭
27
・
8
）
な
ど
、
文
中
に
地
図
を
添
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
第
三
の
共
通
点
は
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
、
新
聞
へ
の
不
信
感
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
頃
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、
新
聞
を
中
心
と
し
た
特
権
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
登
場
し
た
と
い
う
点
に
、
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
大
文
学
研
究
会
「
銀
杏
並
木
に
自
治
の
旗
を
│
│
東
大
警
察
手
帳
事
件
│
│
」（『
人
民
文
学
』
昭
27
・
5
）
は
、
ポ
ポ
ロ
劇
団
に
よ
っ
て
東
京
大
学
構
内
で
行
わ
れ
て
い
た
小
林
多
喜
二
祭
記
念
の
劇
を
密
か
に
監
視
し
て
い
た
私
服
警
察
を
東
大
生
が
囲
い
込
み
、
所
持
し
て
い
た
警
察
手
帳
を
取
り
上
げ
た
、い
わ
ゆ
る
「
東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
」
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
指
弾
す
る
の
は
事
件
を
報
道
す
る
新
聞
と
警
察
の
対
応
で
あ
る
。「
例
に
よ
っ
て
商
業
新
聞
は
、
デ
マ
を
ふ
り
ま
い
て
警
察
の
お
先
棒
を
か
つ
ぎ
は
じ
め
た
」
と
い
う
批
判
は
、
新
聞
各
－160－
紙
の
報
道
が
常
態
的
に
「
デ
ッ
チ
あ
げ
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
非
難
を
含
ん
で
い
る
。
先
に
挙
げ
た
高
見
順
「
メ
ー
デ
ー
流
血
事
件
目
撃
の
感
想
」
で
も
、「
メ
ー
デ
ー
参
加
者
の
中
に
は
、
日
比
谷
公
園
で
平
穏
裡
に
散
会
す
る
も
の
も
あ
つ
た
の
を
こ
の
眼
で
見
た
私
」
は
、「
失
政
に
対
す
る
大
衆
の
不
満
の
ひ
と
つ
の
爆
発
」
が
「
外
国
人
の
自
動
車
の
襲
撃
」
と
し
て
顕
在
化
し
た
点
や
「
学
生
が
多
数
混
つ
て
ゐ
た
」
点
な
ど
を
前
に
し
て
、「
騒
擾
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
多
角
性
を
見
抜
い
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
翌
日
の
新
聞
は
、
暴
徒
化
し
た
デ
モ
隊
が
警
官
を
襲
つ
て
ゐ
る
写
真
だ
け
を
か
か
げ
て
ゐ
た
」
と
い
う
文
言
が
文
章
の
最
終
部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
聞
報
道
の
一
面
性
へ
の
ひ
そ
か
な
批
判
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
時
勢
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、
同
時
に
文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
臼
井
吉
見
は
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
」（『
群
像
』
昭
27
・
10
）
の
中
で
、「
し
か
し
、
安
部
公
房
の
か
け
ご
え
の
よ
う
に
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
つ
て
、
日
本
文
学
の
全
体
に
窓
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
よ
う
な
ど
と
は
、
と
う
て
い
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
日
本
文
学
全
体
は
そ
れ
ほ
ど
チ
ャ
チ
な
も
の
で
は
な
い
。
日
本
文
学
な
ど
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、安
部
の
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」、
ひ
い
て
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
文
学
と
み
な
す
発
想
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
文
学
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
は
、
昭
和
二
四
年
ご
ろ
に
そ
の
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
、た
と
え
ば
荒
正
人
は
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
論
」（『
雄
鶏
通
信
』
昭
24
・
6
）
の
中
で
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
非
文
学
説
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
基
本
的
に
「
事
実
の
報
告
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
現
実
の
再
構
成
」
と
い
う
要
素
が
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
文
学
と
は
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
荒
は
述
べ
て
い
る
。
荒
は
同
論
文
を
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
文
学
と
し
て
「
成
長
」
す
る
こ
と
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
臼
井
も
こ
の
時
期
か
ら
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
文
学
性
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
「
記
録
と
記
録
文
学
」（『
人
間
』
昭
24
・
9
）
の
中
で
「
記
録
か
ら
最
も
遠
く
、
文
学
か
ら
最
も
遠
い
の
が
、
こ
ん
に
ち
の
記
録
文
学
の
実
体
な
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
「
実
話
も
の
」
に
転
落
し
て
ゐ
る
」
と
批
判
し
て
い
た
。
文
壇
、
特
に
批
評
家
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
姿
勢
は
、
概
し
て
冷
や
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
文
学
で
は
な
い
、
と
い
う
発
想
は
昭
和
二
七
年
頃
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
昭
和
二
七
年
頃
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
動
向
を
概
括
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、
表
面
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
な
ま
な
ま
し
い
日
本
の
現
実
」
を
描
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
聞
に
代
表
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
糾
弾
す
る
も
－161－
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
あ
く
ま
で
も
文
学
と
は
別
の
〈
読
み
も
の
〉と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
、と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
安
部
が
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
文
学
の
範
疇
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
認
識
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
次
節
で
考
察
し
た
い
。
三
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
問
題
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
、
先
述
し
た
通
り
、
昭
和
二
七
年
五
月
三
〇
日
に
新
宿
で
発
生
し
た
、
日
本
共
産
党
系
の
デ
モ
隊
と
警
察
と
の
衝
突
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
内
で
特
段
明
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
内
容
上
、
全
体
の
構
成
は
大
き
く
三
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
便
宜
上
、そ
れ
ぞ
れ
〈
第
一
部
〉〈
第
二
部
〉〈
第
三
部
〉
と
区
別
し
た
上
で
論
じ
る
。
第
一
部
で
は
、
作
品
の
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
が
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
を
執
筆
し
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
事
件
と
い
う
も
の
は
起
る
も
の
で
は
な
く
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
始
ま
る
前
か
ら
始
つ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
通
り
、「
新
聞
の
活
字
や
ラ
ジ
オ
の
波
」
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
不
信
の
表
明
が
行
わ
れ
、「
ぼ
く
ら
は
個
人
的
な
体
験
を
通
じ
て
云
々
す
る
ま
え
に
、
何
よ
り
も
支
配
的
だ
つ
た
現
場
監
督
の
新
聞
報
道
を
、
も
う
一
度
て
ん
け
ん
し
て
見
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
む
し
ろ
隠
蔽
さ
れ
た
「
事
件
の
本
質
」
を
、「
新
聞
報
道
」
の
「
て
ん
け
ん
」
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
と
い
う
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
全
体
の
目
的
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
部
は
、
作
品
の
中
心
部
に
あ
た
り
、
新
聞
各
紙
の
「
五
・
三
〇
事
件
」
に
ま
つ
わ
る
記
事
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
三
〇
日
よ
り
前
の
記
事
で
は
、「
日
共
の
指
導
の
も
と
に
、
全
学
連
、
北
鮮
系
祖
防
隊
、
自
由
労
組
な
ど
の
急
進
分
子
が
メ
ー
デ
ー
騒
乱
事
件
に
も
お
と
ら
な
い
非
合
法
活
動
を
行
う
情
勢
に
あ
る
」こ
と
や「
火
焔
ビ
ン
そ
の
他
に
よ
つ
て
官
公
庁
舎
が
襲
撃
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
」
こ
と
、「
硫
酸
を
つ
か
つ
て
渋
谷
署
を
襲
撃
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
類
推
な
ど
が
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、そ
の
点
に
つ
い
て「
ぼ
く
」
は
第
一
部
で
述
べ
た
「
事
件
は
始
ま
る
前
か
ら
始
ま
つ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
、
当
日
の
板
橋
で
の
騒
動
を
報
道
す
る
各
紙
の
記
事
を
引
用
し
た
「
板
橋
の
事
件
」
と
題
さ
れ
た
部
分
で
は
、
各
紙
の
報
道
で
共
通
す
る
の
が
「
何
ご
と
か
デ
モ
隊
に
よ
る
事
件
が
あ
り
、
死
者
が
出
た
」
点
と
「
巡
査
二
名
の
名
前
」
の
み
で
あ
り
、
デ
モ
の
起
き
た
地
名
や
死
亡
者
名
や
そ
の
数
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
聞
が
異
な
る
報
道
を
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。ま
た
、
－162－
続
く
「
新
宿
の
事
件
」
と
題
さ
れ
た
部
分
で
は
、「
六
つ
の
新
聞
を
な
い
ま
ぜ
に
一
つ
の
文
章
を
つ
く
」
り
、「
ど
の
新
聞
も
、
書
い
て
も
書
か
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
こ
と
が
た
だ
業
々
し
く
書
い
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
様
子
を
描
き
出
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
第
二
部
で
検
証
し
た
新
聞
報
道
の
矛
盾
を
ふ
ま
え
、「
ぼ
く
」
自
身
が
「
偶
然
新
宿
に
行
き
あ
わ
せ
て
い
た
」
こ
と
を
根
拠
に
「
事
件
の
本
質
」
を
描
出
す
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
こ
で
、
「
新
聞
に
は
書
け
な
い
事
件
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。「
事
件
の
本
質
は
、
一
万
に
達
す
る
無
言
の
群
衆
と
、
装
甲
車
、
照
光
車
ま
で
を
そ
な
え
た
も
の
も
の
し
い
警
官
た
ち
と
の
、
異
様
な
対
峙
に
あ
つ
た
の
だ
」
と
結
論
づ
け
た
「
ぼ
く
」
は
、「
す
で
に
新
聞
が
発
狂
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
君
は
、
も
う
報
道
な
ど
信
じ
な
い
で
く
れ
る
だ
ろ
う
ね
。
ぼ
く
ら
の
世
論
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
は
ぼ
く
ら
で
管
理
し
よ
う
」
と
述
べ
、「
君
」
つ
ま
り
作
品
内
の
〈
読
み
手
〉
に
対
し
て
「
世
論
」
を
共
に
作
ろ
う
と
呼
び
か
け
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
概
観
す
れ
ば
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」の
大
き
な
特
徴
は
、
新
聞
各
紙
の
報
道
を
、一
方
で
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
切
り
貼
り
し
、
一
方
で
な
い
ま
ぜ
に
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
矛
盾
を
批
判
す
る
と
い
う
構
成
に
あ
る
と
言
え
る
。
鳥
羽
耕
史
が
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
は
か
な
り
奇
妙
な
体
裁
を
も
っ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る（４）」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
見
渡
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
意
識
的
な
構
成
を
持
つ
も
の
は
な
く
、
意
欲
的
な
試
み
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
が
異
質
な
作
品
で
あ
り
、
作
者
の
実
験
精
神
が
発
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
部
に
お
い
て
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
詩
を
引
用
し
、「
ぼ
く
」
が
呼
び
か
け
を
行
う
作
品
内
の
〈
読
み
手
〉
を
詩
に
な
ぞ
ら
え
て
「《
気
む
ず
か
し
い
友
ら
》」
と
名
付
け
て
い
る
の
も
、鳥
羽
の
「
無
意
識
の
引
用
行
為
を
徹
底
的
に
意
識
化
す
る（５）」
と
い
う
指
摘
の
よ
う
に
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
意
識
的
な
試
み
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
独
自
の
体
裁
を
持
つ
点
に
お
い
て
、
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
内
容
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
「
奇
妙
」
と
は
言
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
共
通
点
は
、
当
事
者
性
、
絵
や
写
真
の
挿
入
、
新
聞
へ
の
不
信
感
、
の
三
点
で
あ
っ
た
が
、
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
も
ま
た
、
こ
の
三
点
を
も
れ
な
く
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
点
目
の
当
事
者
性
は
、
作
中
で
の
「
ぼ
く
は
偶
然
新
宿
に
行
き
あ
わ
せ
て
い
た
」
た
め
に
「
新
聞
に
書
い
て
な
い
こ
と
を
見
て
し
ま
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こ
と
を
告
白
す
る
部
分
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
結
果
、「
事
件
の
本
質
」
が
、「
一
万
に
達
す
る
無
言
の
群
衆
と
、
装
甲
車
、
照
光
車
ま
で
を
そ
な
え
た
も
の
も
の
し
い
警
官
た
ち
と
の
、
異
様
な
対
峙
に
あ
つ
た
」
点
を
指
摘
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
事
件
の
当
事
者
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
が
「
事
件
の
本
質
」
を
見
抜
く
た
め
の
一
つ
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
点
目
に
つ
い
て
も
、
初
め
の
ペ
ー
ジ
に
、
視
認
性
は
高
く
な
い
も
の
の
、事
件
当
日
の
群
衆
と
思
わ
れ
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
共
通
の
、
信
憑
性
を
高
め
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
点
目
の
、
新
聞
へ
の
不
信
感
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
作
中
で
「
発
狂
状
態
」「
狂
つ
た
報
道
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
並
べ
た
て
た
上
で
、「
新
聞
が
発
狂
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
君
は
、
も
う
報
道
な
ど
信
じ
な
い
で
く
れ
る
だ
ろ
う
ね
」
と
〈
読
み
手
〉
に
語
り
か
け
て
い
る
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。こ
の
点
に
つ
い
て
鳥
羽
は
、
「
引
用
同
士
を
ぶ
つ
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
矛
盾
を
強
調
す
る
こ
と
。
引
用
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
構
成
す
る
こ
と
で
新
聞
報
道
の
無
効
性
を
指
し
示
す
と
い
う
の
が
、
安
部
の
最
初
に
と
っ
た
戦
略
で
あ
っ
た（６）」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
新
聞
報
道
の
無
効
性
」
を
指
弾
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
独
自
性
を
担
保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
時
代
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
最
も
重
要
な
役
割
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
「
新
聞
報
道
の
無
効
性
を
指
し
示
す
」
と
い
う
目
的
は
、
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
目
的
と
一
致
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
「
奇
妙
な
体
裁
」
が
目
に
つ
く
分
、
内
容
に
関
し
て
同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
共
通
点
が
多
い
た
め
に
、
か
え
っ
て
他
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
差
別
化
に
成
功
し
て
い
な
い
印
象
さ
え
受
け
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
の
冒
頭
で
掲
げ
た
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
対
す
る
否
定
的
な
同
時
代
評
に
は
、「
奇
妙
な
体
裁
」
を
取
り
な
が
ら
も
結
局
は
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
同
様
の
問
題
提
起
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
判
断
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
改
め
て
思
い
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
文
学
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
こ
そ
が
安
部
の
目
標
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
安
部
は
、
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
形
式
を
否
定
し
、「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
実
践
と
し
て
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
意
義
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み
を
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
節
で
は
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
が
目
指
し
た
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
内
実
を
検
討
す
る
。
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四
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
否
定
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
着
目
し
た
い
の
が
、
最
終
部
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
、「
ま
だ
ま
だ
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
（
略
）
す
で
に
新
聞
が
発
狂
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
君
は
、
も
う
報
道
な
ど
信
じ
な
い
で
く
れ
る
だ
ろ
う
ね
。
ぼ
く
ら
の
世
論
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
は
ぼ
く
ら
で
管
理
し
よ
う
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
新
聞
の
「
発
狂
」
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
不
信
感
を
強
調
し
、「
ぼ
く
ら
の
世
論
」
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
な
現
実
認
識
の
手
法
を
確
立
す
べ
き
だ
、
と
「
ぼ
く
」
は
作
品
内
の
〈
読
み
手
〉
に
呼
び
か
け
る
。
そ
こ
で
の
意
識
は
「
ま
だ
ま
だ
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
通
り
、〈
書
く
〉
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
矛
盾
を
暴
き
、
ま
た
そ
れ
を
相
対
化
し
た
上
で
「
ぼ
く
ら
の
世
論
」
を
描
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
不
信
感
や
批
判
と
と
も
に
、
こ
の
〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
の
持
つ
意
味
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
お
い
て
は
新
聞
記
事
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
を
編
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
報
道
の
矛
盾
を
暴
く
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
第
一
部
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
が
「
社
会
的
事
件
の
ひ
き
お
こ
す
不
安
は
、
社
会
的
不
安
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
の
心
理
で
は
な
く
、
社
会
の
心
理
で
あ
り
、
大
衆
の
生
活
の
上
に
き
ず
か
れ
た
世
論
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
建
築
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
世
論
」
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
建
築
物
」
と
比
喩
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、い
わ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
「
建
築
物
」
＝
〈
書
か
れ
た
〉
も
の
こ
そ
が
、
新
聞
記
事
で
あ
り
「
世
論
」
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
は
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
「
ぼ
く
」
は
続
け
て
「
そ
の
ア
パ
ー
ト
の
中
で
ぼ
く
ら
は
共
同
生
活
す
る
。
そ
の
建
物
に
つ
い
て
ぼ
く
ら
は
共
通
の
概
念
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。
無
論
、「
そ
の
ア
パ
ー
ト
」「
そ
の
建
物
」
と
は
「
世
論
」
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
比
喩
は
第
三
部
の
「
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
は
ぼ
く
ら
で
管
理
し
よ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
中
で
再
度
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
呼
び
か
け
が
二
重
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
点
目
は
、文
字
通
り
、「
世
論
」
が
「
ぼ
く
ら
」
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る「
建
築
物
」
＝
「
世
論
」
が
〈
書
か
れ
た
〉
も
の
だ
と
い
う
第
一
部
に
お
け
る
前
提
を
想
起
さ
せ
た
上
で
、「
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
」
＝
「
世
論
」
は
「
ぼ
く
ら
」
が
「
管
理
」
す
る
＝
〈
書
く
〉
べ
き
も
の
で
あ
る
、
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張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
ぼ
く
」は
、作
中
に
設
定
さ
れ
る〈
読
み
手
〉
に
対
し
て
、〈
書
き
手
〉
に
な
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
読
み
手
〉
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
「
ぼ
く
」
の
態
度
は
、
し
ば
し
ば
「
ぼ
く
ら
」「
君
」
と
い
う
人
称
を
用
い
、
呼
び
か
け
を
多
用
す
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
が
、
第
一
部
に
お
け
る
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
詩 「
詩
は
実
践
的
真
理
を
目
的
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い（７）」
の
特
徴
的
な
引
用
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
に
「
気
む
づ
か
し
い
友
ら
に
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
た
め
に
、「
ぼ
く
」
は
〈
読
み
手
〉
を
「《
気
む
ず
か
し
い
友
ら
》」
と
し
て
設
定
し
た
の
だ
が
、
詩
の
中
で
示
さ
れ
る
「
気
む
づ
か
し
い
友
ら
」
＝
「
君
た
ち
」
と
は
、
大
島
博
光
に
よ
れ
ば
「
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
新
し
い
詩
の
質
に
不
満
を
鳴
ら
し
、
彼
が
む
か
し
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
に
も
ど
る
こ
と
を
望
ん
だ
」「
政
治
詩
か
ら
彼
を
引
き
離
そ
う
と
し
た（８）」人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
ぼ
く
」
は
そ
の
よ
う
な
背
景
を
明
か
さ
ず
に
い
る
。
政
治
詩
を
巡
る
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
と
周
囲
と
の
対
立
に
ま
つ
わ
る
詩
を
、む
し
ろ「
ぼ
く
」
の
問
題
意
識
を
〈
読
み
手
〉
と
共
有
す
る
た
め
の
詩
と
し
て
転
用
し
て
み
せ
た
点
に
、「
ぼ
く
」
の
明
確
な
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
作
品
を
通
し
て
〈
読
み
手
〉
＝
「《
気
む
ず
か
し
い
友
ら
》」
へ
の
語
り
か
け
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
〈
読
み
手
〉
と
の
距
離
を
可
能
な
限
り
縮
め
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、
読
み
手
が
持
ち
う
る
〈
書
き
手
〉
と
し
て
の
可
能
性
を
「
新
宿
の
事
件
」
と
関
係
さ
せ
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
第
三
部
で
明
か
さ
れ
る
「
ボ
ウ
大
な
群
衆
と
、
市
街
戦
の
か
ま
え
を
し
た
物
々
し
い
警
官
隊
と
の
黙
々
と
し
た
、
し
か
し
異
常
に
緊
張
し
た
長
い
対
峙
」
と
い
う
「
事
件
の
本
質
」
を
前
に
、「
ぼ
く
」
は
「
次
第
に
前
へ
に
じ
り
出
し
て
い
く
ヤ
ジ
馬
」の
姿
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
光
景
を
「
一
々
ヤ
ジ
を
と
ば
し
て
低
い
声
で
笑
う
ヤ
ジ
馬
だ
つ
た
。
彼
ら
は
ま
だ
は
つ
き
り
し
た
言
葉
を
も
つ
て
は
い
な
い
。
バ
ク
然
と
何
か
を
待
ち
、何
か
に
腹
を
た
て
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
か
は
、
一
つ
の
共
通
し
た
言
葉
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
そ
ら
く
「
ぼ
く
」
の
、そ
し
て
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
持
つ
本
質
的
な
問
題
意
識
が
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
ヤ
ジ
馬
」
が
言
葉
に
な
ら
な
い
言
葉
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
「
一
つ
の
共
通
し
た
言
葉
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
」
す
な
わ
ち
「
ぼ
く
ら
」
の
「
世
論
」
は
、
第
一
部
に
お
い
て
「
そ
の
建
物
に
つ
い
て
ぼ
く
ら
は
共
通
の
概
念
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、「
ヤ
ジ
」
の
矛
先
が
「
事
件
の
本
質
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
以
上
、「
ぼ
く
ら
」
の
持
つ
「
共
通
の
概
念
」
と
は
－166－
「
ヤ
ジ
馬
」
の
持
ち
う
る
「
一
つ
の
共
通
の
言
葉
」
と
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、事
件
当
日
に
現
場
に
居
合
わ
せ
た「
ぼ
く
」
と
「
ヤ
ジ
馬
」
の
関
係
は
、「
共
通
の
言
葉
」
を
持
ち
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
と
〈
読
み
手
〉
に
成
立
し
て
い
る
関
係
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ヤ
ジ
馬
」も
ま
た
、書
き
手
で
あ
る「
ぼ
く
」
が
規
定
す
る
「
ぼ
く
ら
」
の
範
疇
に
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
こ
そ
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
と
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
当
事
者
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
も
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
当
事
者
性
が
、「
共
通
の
言
葉
」
と
い
う
鍵
語
に
よ
っ
て
〈
読
み
手
〉
と
も
結
び
つ
き
う
る
可
能
性
を
指
し
示
し
た
の
が
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
手
法
で
あ
っ
た
。
第
一
部
に
お
い
て
「
ぼ
く
ら
は
個
人
的
な
体
験
を
通
じ
て
云
々
す
る
ま
え
に
、
何
よ
り
も
支
配
的
だ
つ
た
現
場
監
督
の
新
聞
報
道
を
、
も
う
一
度
て
ん
け
ん
し
て
見
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
と
語
ら
れ
る
の
も
、
当
事
者
性
を
〈
読
み
手
〉
と
共
有
し
よ
う
と
試
み
る
「
ぼ
く
」
の
手
法
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
ぼ
く
」
が
「
個
人
的
な
体
験
を
通
じ
て
云
々
す
る
」
の
を
二
の
次
と
し
て
新
聞
各
紙
の
記
事
を
引
用
し
た
意
図
と
は
、
報
道
の
矛
盾
を
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
が
指
摘
す
る
と
同
時
に
、〈
読
み
手
〉
と
と
も
に
「
て
ん
け
ん
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
書
き
手
の
特
殊
な
体
験
の
伝
達
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、〈
読
み
手
〉
も
ま
た
書
き
手
と
同
様
の
言
葉
、「
共
通
の
言
葉
」
を
持
ち
う
る
存
在
だ
と
措
定
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
性
の
枠
内
に
〈
読
み
手
〉
を
囲
い
込
む
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
問
題
意
識
は
、
安
部
が
同
時
代
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
「
下
丸
子
文
化
集
団
」
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
下
丸
子
文
化
集
団
と
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
活
発
に
な
っ
た
地
方
サ
ー
ク
ル
運
動
の
代
表
的
な
集
団
で
あ
る
。
道
場
親
信
に
よ
れ
ば
、
安
部
を
始
め
と
し
た
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
」
が
、
サ
ー
ク
ル
運
動
に
着
目
し
、「
オ
ル
グ
」
目
的
で
下
丸
子
に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
が
下
丸
子
文
化
集
団
結
成
の
直
接
的
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
。
下
丸
子
は
「
植
民
地
化
」（
占
領
の
継
続
）
と
「
軍
事
化
」
に
抵
抗
す
る
日
本
労
働
者
の
象
徴
的
な
地
名（９）」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
安
部
は
、
日
本
共
産
党
入
党
直
後
に
下
丸
子
へ
と
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
彼
の
党
員
と
し
て
の
活
動
の
拠
点
と
も
言
え
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
下
丸
子
文
化
集
団
の
活
動
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、
下
丸
子
文
化
集
団
が
出
版
し
た
雑
誌
『
詩
集
下
丸
子
』
創
刊
号
（
昭
26
・
7
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
少
い
紙
」
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
敵
に
対
し
て
の
挑
戦
の
タ
マ
」
に
見
立
て
、
詩
集
に
よ
っ
て
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
－167－
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、「
ペ
ン
を
と
れ
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
の
意
味
で
あ
る
。〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
が
社
会
変
革
の
基
礎
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
、『
詩
集
下
丸
子
』
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
呉
隆
「
お
れ
た
ち
は
も
の
を
云
お
う
」（
昭
26
・
10
）
で
は
、「
も
の
を
言
お
う
」「
も
の
を
書
こ
う
」と
い
う
文
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
呉
の
詩
に
は
、
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
を
「
素
晴
し
い
こ
と
」
と
し
て
規
定
す
る
ま
な
ざ
し
、〈
書
く
〉
こ
と
を
通
じ
て
表
現
す
る
こ
と
へ
の
礼
賛
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。『
詩
集
下
丸
子
』
は
、
労
働
者
の
集
団
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
革
命
へ
向
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
、
活
動
の
重
点
を
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
ず
〈
書
く
〉
こ
と
の
意
味
を
啓
蒙
す
る
詩
や
文
句
が
表
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
道
場
は
、「
こ
の
時
代
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
の
中
に
は
、①
民
族
解
放
民
主
革
命
的
「
書
く
」
＝
「
抵
抗
」
と
し
て
の
文
学
、
②
戦
後
民
主
主
義
的
「
書
く
」
＝
生
活
記
録
を
通
じ
た
主
体
の
創
出
、
③
高
度
成
長
的
欲
望
と
し
て
の
「
書
く
」
＝
新
聞
投
書
、
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
「
書
く
」、
と
い
う
三
層
の
行
為
が
重
層
し
て
い
た）10
（
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
安
部
が
下
丸
子
文
化
集
団
に
参
与
し
て
い
た
時
期
の
〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
は
、
道
場
の
分
類
に
従
う
な
ら
ば
、「
民
族
解
放
民
主
革
命
」
の
理
想
を
内
包
し
た
も
の
と
し
て
出
発
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、〈
書
く
〉
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
表
現
さ
れ
う
る
も
の
を
い
か
に
表
出
す
る
か
、
と
い
う
点
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
担
い
手
が
労
働
者
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、『
人
民
文
学
』
が
志
向
し
た
、
地
方
に
お
け
る
労
働
者
中
心
の
サ
ー
ク
ル
運
動
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
目
的
と
し
た
大
衆
革
命
は
、〈
書
く
〉
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
安
部
の
活
動
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
ね
ら
い
は
、〈
書
く
〉
こ
と
が
書
き
手
だ
け
の
営
為
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、
当
事
者
性
を
一
つ
の
成
立
要
件
と
し
て
い
た
が
、そ
れ
は
同
時
に
書
き
手
と
〈
読
み
手
〉
の
位
置
関
係
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
。〈
読
み
手
〉
が
当
事
者
で
な
い
以
上
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
書
き
手
に
し
か
許
さ
れ
な
い
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、「
実
話
も
の
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
も
、
従
来
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
特
異
な
体
験
の
伝
達
に
重
き
を
置
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
安
部
は
、
サ
ー
ク
ル
運
動
な
ど
の
実
践
的
な
活
動
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
書
き
手
と
〈
読
み
手
〉
と
の
固
定
さ
れ
た
関
係
を
解
－168－
消
す
る
こ
と
を
目
指
し
、そ
の
た
め
に
〈
読
み
手
〉
に
対
し
て
も
「
ぼ
く
ら
の
世
論
」
を
つ
く
る
た
め
に
「
共
通
の
言
葉
」
の
獲
得
を
要
求
す
る
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
を
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
書
き
手
と
〈
読
み
手
〉
と
の
固
定
化
さ
れ
た
関
係
を
乗
り
越
え
、〈
読
み
手
〉
も
「
ぼ
く
ら
の
ア
パ
ー
ト
」
＝
「
世
論
」
を
「
管
理
」
す
る
書
き
手
に
転
化
し
う
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
た
め
の
「
共
通
の
言
葉
」
の
獲
得
を
目
指
す
こ
と
こ
そ
が
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
五
、
お
わ
り
に
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
臼
井
吉
見
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
文
学
と
み
な
す
発
想
に
否
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
安
部
の
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
批
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
臼
井
は「
伊
勢
神
宮
」と
い
う
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を『
中
央
公
論
』
臨
時
増
刊
号
（
昭
27
・
12
）
の
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
特
集
」
に
発
表
す
る
。
同
号
に
は
中
野
好
夫
が
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
に
つ
い
て
」
を
掲
載
し
、「
要
す
る
に
上
述
の
よ
う
な
時
代
的
要
因
（
近
代
社
会
に
対
す
る
現
代
人
の
不
安
│
│
引
用
者
注
）
が
存
す
る
限
り
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
の
流
行
は
、
将
来
当
分
つ
づ
く
」
と
述
べ
て
お
り
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
近
代
文
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
同
時
期
に
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
改
め
て
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
し
て
検
討
さ
れ
始
め
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
書
か
れ
た
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
は
、
新
聞
記
事
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
特
異
な
体
裁
を
持
ち
つ
つ
も
、
当
事
者
性
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
意
識
な
ど
、
表
面
的
に
は
同
時
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
共
通
し
た
発
想
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
こ
と
、
ま
た
『
人
民
文
学
』
が
打
ち
出
し
た
サ
ー
ク
ル
運
動
の
活
発
化
と
い
う
活
動
方
針
と
も
重
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
安
部
の
提
唱
す
る
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
は
、
書
き
手
と
〈
読
み
手
〉
と
い
う
役
割
の
固
定
化
を
避
け
る
こ
と
で
、〈
読
み
手
〉
も
ま
た
書
き
手
に
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
、〈
書
か
れ
た
〉
現
実
を
信
頼
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
手
で
現
実
を
〈
書
く
〉
こ
と
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
見
て
き
た
よ
う
に
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
の
特
異
な
点
は
、「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
書
き
手
と
〈
読
み
手
〉
と
の
一
方
通
行
的
な
関
係
、
と
り
わ
け
そ
の
関
係
が
顕
著
に
な
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
そ
の
固
定
的
な
関
係
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
特
異
な
体
験
に
基
づ
く
情
報
を
伝
達
す
る
だ
け
の
書
き
手
と
そ
れ
に
従
属
す
る
〈
読
み
手
〉、
と
い
う
形
式
化
さ
れ
た
役
割
を
否
定
し
、「
共
通
の
言
葉
」
を
両
者
が
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
等
な
関
係
を
構
築
す
る
、
と
い
－169－
う
試
み
は
、
い
わ
ば
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
同
時
代
に
お
い
て
文
学
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
形
式
的
欠
陥
を
克
服
す
る
機
能
を
内
在
さ
せ
た
点
に
お
い
て
独
自
の
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
従
来
の
形
式
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
試
み
だ
っ
た
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
無
論
、「
夜
蔭
の
騒
擾
」
が
日
本
共
産
党
所
感
派
の
掲
げ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
極
左
冒
険
主
義
に
則
っ
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
う
る
点
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
評
価
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
文
学
的
可
能
性
を
求
め
、「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
一
環
と
し
て
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
を
執
筆
し
た
安
部
の
試
み
は
、「
現
在
の
会
」
お
よ
び
昭
和
三
二
年
に
発
足
し
た
「
記
録
芸
術
の
会
」
に
お
け
る
芸
術
運
動
ば
か
り
で
は
な
く
、
戦
後
文
学
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
、
あ
る
い
は
〈
記
録
〉
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
発
展
し
た
か
を
検
討
す
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
【
注
】
（
1
）
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集
003
』（
新
潮
社
、
平
9
・
10
、
二
五
一
頁
下
。
以
降
『
全
集
』
と
示
す
）
（
2
）
引
用
は
『
全
集
003
』、
二
六
八
頁
下
。
（
3
）
栃
木
県
小
山
市
出
身
の
版
画
家
。
一
九
一
四
〜
一
九
七
九
。
（
4
）
鳥
羽
耕
史
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
│
│
「
夜
蔭
の
騒
擾
」
１
９ 
５
２
」（『
運
動
体
・
安
部
公
房
』
一
葉
社
、
平
19
・
5
、
一
六
九
頁
。
初
出
は
「
記
録
と
芸
術
の
あ
い
だ
で
│
│
安
部
公
房
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」（『
繍
』
平
7
・
3
）
（
5
）
鳥
羽
前
掲
論
、
一
七
一
頁
。
（
6
）
鳥
羽
前
掲
論
、
一
七
二
頁
。
（
7
）安
部
は
加
藤
周
一
・
窪
田
啓
作
・
池
田
一
朗
訳『
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
詩
集
』
（
創
元
社
、
昭
27
・
5
）
中
の
窪
田
啓
作
訳
「
詩
は
実
践
的
真
理
を
目
的
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
一
五
四
頁
〜
一
五
六
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
8
）
大
島
博
光
『
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
』（
新
日
本
出
版
社
、
昭
63
・
11
、
一
四
九
頁
。
初
出
は
「
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
・
ノ
ー
ト
12　
パ
リ
解
放
・
ニ
ュ
ニ
ュ
の
死
・「
政
治
詩
集
」」『
民
主
文
学
』
昭
63
・
7
）
（
9
）
道
場
親
信
「
下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代
」（『
下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代　
一
九
五
〇
年
代
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
の
光
芒
』
み
す
ず
書
房
、
平
28
・
10
、
七
二
頁
。
初
出
は
「
下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代
」『
現
代
思
想
』
平
19
・
12
）
（
10
）
道
場
前
掲
論
、
七
六
頁
。
※ 
引
用
に
際
し
て
は
新
字
旧
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。
ま
た
、
引
用
文
の
傍
点
－170－
等
は
断
り
が
な
い
限
り
原
文
の
通
り
で
あ
る
。
